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林 文代
E要約] The ability to control the upright posture is unique function of humans. This ability 
function manifests as body-sway and is measured as the movement of the center of gravity. In this 
paper， for the basic conditions for measurement were examined. Movement of the center of gravity 
was measured using a strain gauge-platform system. 
From the experimental results， the following conditions for a stable state of body-sway were pro-
posed ; standing for less than 3 minutes， open eyes， and about a 450 foot angle. It is desirable that 
the body-sway when the subject's eyes were closed be measured within 29 seconds after the eyes 
are closed. 
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なお， Wニ Pl十P2+P3であるから，
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の揺れが多いとし 3) 大西は0.06----3.8Hz(7)，Kapteyn 














注 A (J o e低周波数帯域動揺の標本、 1秒間隔
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指標a・・@重心移動軌跡距離 (cm/30s ) 
指標b 0 <'1> .，低周技数帯動揺成分 (mm)
指標 cc '" "中周波数帯動揺成分 (mm)
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指標a ・・@重心移動軌跡距離 (cm/30s ) 
指標b • .・低周波数帯動揺成分 (mm)
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健康な18--52歳の男女21名を被験者とした平衡機











条件で小さく ，0 。および900 で大であった.開眼時
においてもこれと同様な成績であった.足開角 0。と
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